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 BSF PGUFO GJSTU EJBHOPTFE XJUI JNNVOF
UISPNCPDZUPQFOJB 	*51
 QPUFOUJBMMZ MFBEJOH UP CPUI JOBQQSPQSJBUF USFBUNFOU BOE UIF EFMBZ
PG MJGFTBWJOH EFGJOJUJWF UIFSBQZ 8"4 JT USBEJUJPOBMMZ EJGGFSFOUJBUFE GSPN *51 CBTFE PO UIF
TNBMM TJ[F PG 8"4 QMBUFMFUT *O QSBDUJDF NJDSPUISPNCPDZUPQFOJB JT PGUFO OPU QSFTFOU PS OPU
BQQSFDJBUFE JO DIJMESFO XJUI 8"4 5P EFWFMPQ BO BMUFSOBUJWF NFUIPE PG EJGGFSFOUJBUJOH 8"4
GSPN *51 XF SFUSPTQFDUJWFMZ SFWJFXFE BMM DPNQMFUF CMPPE DPVOUT BOE NFBTVSFNFOUT PG
JNNBUVSF QMBUFMFU GSBDUJPO 	*1'
 JO  TVCKFDUT XJUI 8"4 BOE  TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT
PG *51 USFBUFE BU PVS IPTQJUBM &YBNJOBUJPO PG QFSJQIFSBM CMPPE TNFBST SFWFBMFE B XJEF
SBOHF PG QMBUFMFU TJ[FT JO TVCKFDUT XJUI8"4 .FBO QMBUFMFU WPMVNF 	.17
 XBT OPU SFQPSUFE
JO  PG TVCKFDUT BOE TVCKFDUT JO XIPN .17 XBT OPU SFQPSUFE IBE MPXFS QMBUFMFU
DPVOUT UIBO EJE TVCKFDUT JO XIPN .17 XBT SFQPSUFE 4VCKFDUT XJUI 8"4 IBE B MPXFS
*1' UIBO XPVME CF FYQFDUFE GPS UIFJS MFWFM PG UISPNCPDZUPQFOJB BOE UIF *1' JO TVCKFDUT
XJUI 8"4 XBT TJHOJGJDBOUMZ MPXFS UIBO JO TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 6TJOH MPHJTUJD
SFHSFTTJPO XF EFWFMPQFE BOE WBMJEBUFE B SVMF CBTFE PO QMBUFMFU DPVOU BOE *1' UIBU XBT
NPSF TFOTJUJWF GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4 UIBO XBT UIF .17 BOE XBT BQQMJDBCMF SFHBSEMFTT
PG UIF MFWFM PG QMBUFMFUT PS UIF BWBJMBCJMJUZ PG UIF .17 0VS PCTFSWBUJPOT EFNPOTUSBUF UIBU
.17 JT PGUFO OPU BWBJMBCMF JO TFWFSFMZ UISPNCPDZUPQFOJD TVCKFDUT XIJDI NBZ IJOEFS UIF
EJBHOPTJT PG 8"4 *O BEEJUJPO TVCKFDUT XJUI 8"4 IBWF B MPX *1' XIJDI JT DPOTJTUFOU XJUI
UIF OPUJPO UIBU B QMBUFMFU QSPEVDUJPO EFGFDU DPOUSJCVUFT UP UIF UISPNCPDZUPQFOJB PG 8"4
,OPXMFEHF PG UIJT EFUBJM PG 8"4 QBUIPQIZTJPMPHZ BMMPXT UP EJGGFSFOUJBUF 8"4 GSPN *51
XJUI JODSFBTFE TFOTJUJWJUZ UIFSFCZ BMMPXJOH B QIZTJDJBO UP TQBSF DIJMESFO XJUI 8"4 GSPN
JOBQQSPQSJBUF USFBUNFOU BOE NBLF EFGJOJUJWF UIFSBQZ BWBJMBCMF JO B UJNFMZ NBOOFS
,FZXPSET UISPNCPDZUPQFOJB EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT JNNBUVSF QMBUFMFU GSBDUJPO 8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF
JNNVOF UISPNCPDZUPQFOJD QVSQVSB
*OUSPEVDUJPO
*NNVOF UISPNCPDZUPQFOJB 	*51
 JT UIF NPTU DPNNPO DBVTF PG OFXMZ EJTDPWFSFE JTPMBUFE UISPN
CPDZUPQFOJB JO DIJMEIPPE 	
 XJUI BO JODJEFODF PG o JO  DIJMESFO QFS ZFBS BOE
B QSFWBMFODF PG  JO  CPZT 	
 *51 JT BMTP B EJBHOPTJT PG FYDMVTJPO 	
 5IFSFGPSF JO
PSEFS UP EJBHOPTF UIF NPTU DPNNPO DBVTF PG OFXMZ SFDPHOJ[FE UISPNCPDZUPQFOJB JO DIJMESFO
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BMM MFTT DPNNPO DBVTFT NVTU GJSTU CF SVMFE PVU 5IJT MFBET UP
B TJUVBUJPO XIFSFJO UIF OFFE GPS QBSTJNPOJPVT VTF PG EJBHOPT
UJD SFTPVSDFT DPOGMJDUT XJUI UIF JNQFSBUJWF UP NBLF B EJBHOPTJT
CZ SVMJOH PVU PUIFS EJBHOPTFT QPUFOUJBMMZ MFBEJOH UP QSFNBUVSF
DMPTVSF JO UIF EJBHOPTJT PG CPZT OFXMZ GPVOE UP CF UISPNCPDZ
UPQFOJD 1SFNBUVSF DMPTVSF B LOPXO TPVSDF PG EJBHOPTUJD FSSPS
	
 DBO MFBE UP UXP QPUFOUJBM BEWFSTF DPOTFRVFODFT o USFBUNFOU
GPS B EJTFBTF UIBU JT GFMU UP CF QSFTFOU CVU JO GBDU JT OPU BOE
EFMBZ PG EJBHOPTJT BOE USFBUNFOU PG UIF EJTFBTF UIBU JT BDUVBMMZ
QSFTFOU &YUFOTJWF SFTPVSDFT IBWF CFFO JOWFTUFE CZ UIF "NFSJDBO
4PDJFUZ PG )FNBUPMPHZ JO EFWFMPQJOH HVJEFMJOFT UP EJBHOPTF *51
FYQFEJUJPVTMZ BUUFNQUJOH UP NJOJNJ[F CPUI NJTEJBHOPTJT PG MFTT
DPNNPO GPSNT PG UISPNCPDZUPQFOJB BOE QPUFOUJBMMZ DPTUMZ MPX
ZJFME BOEPS JOWBTJWF JOWFTUJHBUJPOT 	
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 8"4 JT BO 9MJOLFE HFOFUJD EJTFBTF PG XJEFMZ
WBSZJOH DMJOJDBM TFWFSJUZ XIJDI JODMVEFT BTQFDUT PG JNNVOPE
FGJDJFODZ BVUPJNNVOJUZ BOE DBODFS QSFEJTQPTJUJPO JO BEEJUJPO
UP NJDSPUISPNCPDZUPQFOJB 5IF UJNFMZ EJBHOPTJT PG 8"4 QBS
UJDVMBSMZ JUT EJTUJODUJPO GSPN *51 JT JNQPSUBOU GPS B OVNCFS
PG SFBTPOT *NNVOPTVQQSFTTJPO JT B GJSTUMJOF USFBUNFOU GPS *51
	
 5IJT USFBUNFOU DBSSJFT BO JODSFBTFE SJTL JO JNNVOPEFGJ
DJFOU QBUJFOUT XJUI 8"4 'BJMVSF UP EJBHOPTF 8"4 DBO MFBE UP
UIF EFMBZ PG BQQSPQSJBUF USFBUNFOU 8JUI SFTQFDU UP EFGJOJUJWF
USFBUNFOU IFNBUPQPJFUJD DFMM USBOTQMBOU 	)$5
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"OPUIFS QSPCMFNBUJD BTQFDU PG VTJOH .17 JO UIF EJGGFSFO
UJBM EJBHOPTJT PG OFXMZ SFDPHOJ[FE UISPNCPDZUPQFOJB JT UIBU UIF
QBSBNFUFS JT PGUFO EJGGJDVMU UP NFBTVSF JO NPEFSBUF UP TFWFSF
UISPNCPDZUPQFOJB 	
 XIJDI JT QSFDJTFMZ UIF DMJOJDBM TJUVBUJPO JO
XIJDI UIF EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT JT NPTU JNQPSUBOU
*O PVS PXO DPIPSU PG QBUJFOUT XJUI 8"4 EBUB PO EBUF PG POTFU
PG TZNQUPNT BOE EBUF PG EJBHOPTJT BSF BWBJMBCMF GPS  QBUJFOUT
XJUI OP GBNJMZ IJTUPSZ PG 8"4 'PS UIFTF QBUJFOUT UIF BWFSBHF
EJBHOPTUJD EFMBZ XBT  ZFBST 	NFEJBO  ZFBST SBOHF  EBZT UP
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 "MUFSOBUJWF MBCPSBUPSZ JOWFTUJHBUJPOT UIBU DPVME TVHHFTU
UIF EJBHOPTJT PG 8"4 BOE MFBE UP NPMFDVMBS UFTUJOH JO BO BDDFQU
BCMF NJOPSJUZ PG DBTFT PG OFXMZ SFDPHOJ[FE UISPNCPDZUPQFOJB
XPVME CF VTFGVM
5IF OVNCFS PG QMBUFMFU QBSBNFUFST BWBJMBCMF GSPN NPEFSO
IFNBUPMPHZ BOBMZ[FST JT HSFBUFS UIBO JU IBT CFFO JO UIF QBTU
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SFUJDVMBUJPO PO BOBMZTJT 	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 "T XJUI UIF SFUJDVMPDZUF JOEFY
JO BOFNJB UIF *1' JT UIPVHIU UP JODSFBTF JO UISPNCPDZUPQFOJD
TUBUFT EVF UP QFSJQIFSBM EFTUSVDUJPO PG QMBUFMFUT BOE UP CF JOBQ
QSPQSJBUFMZ OPSNBM JO UISPNCPDZUPQFOJB XJUI JNQBJSFE QMBUFMFU
QSPEVDUJPO 	
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 0O UIJT CBTJT XF IZQPUIFTJ[FE UIBU UIF *1' NJHIU CF
B VTFGVM QBSBNFUFS UP BEE UP UIF QMBUFMFU DPVOU BOE .17 JO UIF
DMJOJDBMMZ JNQPSUBOU EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT PG 8"4 BOE *51 "T B
QSFMJNJOBSZ TUFQ JO FYQMPSJOH UIJT IZQPUIFTJT XF SFUSPTQFDUJWFMZ
BOBMZ[FE IFNBUPMPHJD EBUB DPMMFDUFE JO UIF DPVSTF PG SPVUJOF DBSF
PG QBUJFOUT XJUI FJUIFS 8"4 PS *51 BU UIF $MJOJDBM $FOUFS PG UIF
/BUJPOBM *OTUJUVUFT PG )FBMUI 	$$ /*)
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#Z DPNCJOJOH UIF NFBTVSF PG *1' XJUI UIF QMBUFMFU DPVOU XF
EFSJWFE B SVMF UP TVHHFTU XIFO JU NJHIU CF BQQSPQSJBUF UP DPOTJEFS
B EJBHOPTJT PG 8"4 8IFO FWBMVBUFE GPS B TVCTFRVFOU DPIPSU PG
TVCKFDUT UIJT SVMF TIPXFE BQQSPQSJBUF EJBHOPTUJD DIBSBDUFSJTUJDT
UP CF VTFE BT BO JOFYQFOTJWF TDSFFOJOH UFTU GPS 8"4
.BUFSJBMT BOE .FUIPET
5IF VTF PG EJBHOPTFT BOE QMBUFMFU .17 BOE *1' WBMVFT
PG TVCKFDUT XJUI *51 BOE 8"4 XBT FYFNQUFE GSPN *3#
SFWJFX CZ UIF IPTQJUBMT 0GGJDF PG )VNBO 4VCKFDUT 3FTFBSDI
	DFSUJGJDBUFT #53*4@@@40,0-*$@3@/)(3* BOE
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 $POTFOU UP VTF UIFTF
EBUB XBT PCUBJOFE GSPN UIF QSJODJQBM JOWFTUJHBUPST PG UIF QSPUPDPMT
VQPO XIJDI UIF TQFDJNFOT XFSF ESBXO
*NNBUVSF QMBUFMFU GSBDUJPO CFDBNF B DMJOJDBMMZ SFQPSUBCMF
QBSBNFUFS BU UIF $$ /*) JO .BZ PG  "MM NFBTVSFT PG QMBUFMFU
DPVOUT .17T BOE *1' SFQPSUFE BU UIF IPTQJUBM GSPN .BZ PG 
UISPVHI .BSDI   JO TVCKFDUT XJUI B EJTDIBSHF EJBHOPTJT PG
FJUIFS 8"4 PS *51 XFSF DPMMFDUFE VTJOH UIF #JPNFEJDBM 5SBOTMB
UJPOBM 3FTFBSDI *OGPSNBUJPO 4ZTUFN 	#53*4
 %BUB XFSF DPMMFDUFE
TUSJQQFE PG QFSTPOBM JEFOUJGJFST 5IF CMPPE GPS UIFTF BTTBZT IBE
JOJUJBMMZ CFFO DPMMFDUFE JO UIF DPVSTF PG SPVUJOF PS JOWFTUJHBUJPOBM
FWBMVBUJPO PO QSPUPDPMT BQQSPWFE CZ UIF WBSJPVT JOTUJUVUJPOBM
SFWJFX CPBSET PG UIF /*) JOUSBNVSBM SFTFBSDI QSPHSBN
6OJRVF TVCKFDU JEFOUJGJFST DSFBUFE CZ #53*4 XFSF BUUBDIFE UP
FBDI SFDPSE BOE VTFE UP BTTPDJBUF EJBHOPTFT XJUI MBCPSBUPSZ WBMVFT
GPS FBDI CMPPE ESBX 5IF GSFRVFODZ PG BCTFOU EBUB GPS .17
XBT DBMDVMBUFE BT XFSF BWFSBHF QMBUFMFU DPVOUT GPS CMPPE ESBXT
JODMVEJOH BOE OPU JODMVEJOH .17 4JOHMF CMPPE ESBXT GSPN XIJDI
QMBUFMFU DPVOU .17 BOE *1' XFSF BMM SFQPSUFE XFSF TFMFDUFE GPS
GVSUIFS BOBMZTJT 5XP TUSBUFHJFT XFSF VTFE UP QSFWFOU TVCKFDUT XJUI
NPSF GSFRVFOU NFBTVSFNFOUT GSPN JOGMVFODJOH UIF BOBMZTJT NPSF
UIBO EJE TVCKFDUT XJUI GFX PS TJOHMF NFBTVSFNFOUT 0OF TUSBUFHZ
XBT UP BWFSBHF NVMUJQMF WBMVFT GSPN TJOHMF TVCKFDUT 5IF PUIFS XBT
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UP VTF POMZ UIF GJSTUCMPPE ESBX GPS FBDI TVCKFDU 8F SFGFS UP UIF
EBUB PCUBJOFE VTJOH UIF GJSTU TUSBUFHZ BT UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF
EBUB TFU GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU8F SFGFS UP UIF EBUB TFU PCUBJOFE
VTJOH UIF TFDPOE TUSBUFHZ BT UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU GPS UIF
EFSJWBUJPO DPIPSU
6TJOH EBUB GSPN UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU GPS UIF EFSJWB
UJPO DPIPSU BO 30$ DVSWF XBT DBMDVMBUFE GPS UIF EJBHOPTJT PG
8"4 CBTFE PO .17 BOE B TFQBSBUF 30$ DVSWF GPS UIF EJBHOPTJT
PG 8"4 XBT DBMDVMBUFE CBTFE PO *1' BOE QMBUFMFU DPVOU 6TJOH
UIFTF DVSWFT BOE BO Ë QSJPSJ BTTVNQUJPO UIBU B  QSPCBCJMJUZ
PG B QBUJFOU IBWJOH 8"4 XPVME CF B SFBTPOBCMF DVU PGG GPS GVSUIFS
DPOTJEFSBUJPO PG UIF EJBHOPTJT B QSFEJDUJPO SVMF XBT EFWFMPQFE GPS
EJBHOPTJOH 8"4 CBTFE PO QMBUFMFU BOE *1' WBMVFT 	UIF *1'1-5
SVMF
 8F DPOUSBTUFE UIJT SVMF XJUI UIF DMBTTJD SVMF PG DPOTJEFSJOH
8"4 JO BOZ QBUJFOU XJUI BO .17 MFTT UIBO UIF MPXFS MJNJU PG
OPSNBM 	UIF .17 SVMF

*O PSEFS UP EFUFSNJOF UIF EJBHOPTUJD DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF UXP
SVMFT B TFDPOE TFU PG EBUB XBT PCUBJOFE GSPN #53*4 "MM NFBTVSFT
PG QMBUFMFU DPVOUT .17T BOE *1' SFQPSUFE BU UIF IPTQJUBM GSPN
"QSJM   UISPVHI .BSDI   JO TVCKFDUT XJUI B EJTDIBSHF
EJBHOPTJT PG FJUIFS 8"4 PS *51 XFSF DPMMFDUFE "T GPS UIF EFSJWB
UJPO DPIPSU UXP EBUB TFUT XFSF DSFBUFE GPS UIF WBMJEBUJPO DPIPSU B
QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU BOE B GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU
"GUFS PCUBJOJOH UIF UXP EBUB TFUT GPS UIF WBMJEBUJPO DPIPSU UIF
.17 SVMF BOE UIF *1'1-5 SVMF XFSF FBDI VTFE TFQBSBUFMZ UP
EFUFSNJOF B EJBHOPTJT PG8"4 PS *51 GPS FBDI TVCKFDU 5IFTF EJBH
OPTFT XFSF UIFO DPNQBSFE UP UIF SFDPSEFE EJTDIBSHF EJBHOPTFT UP
EFUFSNJOF TFOTJUJWJUZ BOE TQFDJGJDJUZ 'JTIFST FYBDU UFTU XBT VTFE
UP EFUFSNJOF JG FBDI SVMF DPVME TJHOJGJDBOUMZ TFQBSBUF TVCKFDUT XJUI
8"4 GSPN TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 30$ DVSWFT CBTFE PO
UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF WBMVFT JO UIF WBMJEBUJPO DPIPSU XFSF UIFO
DBMDVMBUFE
%FTDSJQUJWF TUBUJTUJDT BOE EJBHOPTUJD DIBSBDUFSJTUJDT PG UIF UXP
SVMFT XFSF DBMDVMBUFE VTJOH .JDSPTPGU &YDFM GPS .BDJOUPTI 
WFSTJPO  PS .JDSPTPGU &YDFM  GPS 8JOEPXT 4UVEFOUT
UUFTUT BOE 'JTIFST FYBDU UFTUT XFSF QFSGPSNFE VTJOH DBMDVMBUPST
BWBJMBCMF BU XXXHSBQIQBEDPN -PHJTUJD SFHSFTTJPOT 30$ DVSWF
BOBMZTJT BOE UIF QSFEJDUJPO SVMF XFSF BMM DBMDVMBUFE VTJOH 4"4
3FTVMUT
1MBUFMFU 1BSBNFUFST GPS 4VCKFDUT XJUI 8"4 BOE
*51
"MM EBUB GPS UIF FOUJSF EFSJWBUJPO DPIPSU BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF
4 JO 4VQQMFNFOUBSZ .BUFSJBM 5IFSF XFSF  CMPPE ESBXT
GPS XIJDI B QMBUFMFU DPVOU XBT BWBJMBCMF *O CPUI TVCKFDUT XJUI
B EJBHOPTJT PG *51 BOE TVCKFDUT XJUI 8"4 BT XFMM BT JO CPUI
HSPVQT UPHFUIFS UIF QMBUFMFU DPVOUT XFSF MPXFS JO $#$T UIBU EJE
OPU SFQPSU BO .17 BT DPNQBSFE XJUI $#$T UIBU EJE SFQPSU BO
.17 	5BCMF 
 5IJT EJGGFSFODF XBT TJHOJGJDBOU GPS TVCKFDUT XJUI B
EJBHOPTJT PG *51 BOE GPS UIFXIPMF DPIPSU CVU POMZ USFOEFE UPXBSE
TJHOJGJDBODF GPS UIF TNBMMFS HSPVQ PG 8"4 TVCKFDUT 5IFTF EBUB
DPOGJSN UIBU .17 JT MFTT MJLFMZ UP CF SFQPSUFE XIFO UIF QMBUFMFU
DPVOU JT MPXFS
$PNQMFUF EBUB JODMVEJOH B SFQPSUFE QMBUFMFU DPVOU .17 BOE
*1' QFSDFOUBHF XFSF BWBJMBCMF GPS  CMPPE ESBXT GSPN  TVC
KFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 BOE  CMPPE ESBXT GSPN  TVCKFDUT
5"#-&  ] $PNQBSJTPO PG CMPPE ESBXT SFQPSUJOH PS OPU SFQPSUJOH BO .17 JO
TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 JO TVCKFDUT XJUI 8"4 BOE JO BMM TVCKFDUT
/VNCFS PG
CMPPE ESBXT
 XJUI
OP .17
"WFSBHF QMBUFMFU
DPVOUT
Q
.17
SFQPSUFE
/P .17
SFQPSUFE
.17
SFQPSUFE
/P .17
SFQPSUFE
*51      <.
8"4      .
5PUBM ,     <.
XJUI 8"4 5IFTF EBUB BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF 4 JO 4VQQMFNFOUBSZ
.BUFSJBM 5IF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU BOE UIF GJSTUCMPPE
ESBX EBUB TFU GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF 
8F VTFE UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU
UP DPNQBSF UIF QMBUFMFU QBSBNFUFST PG UIF TVCKFDUT XJUI 8"4 UP
UIPTF PG UIF TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 5IF *1' JO TVCKFDUT
XJUI 8"4 XBT TJHOJGJDBOUMZ MPXFS UIBO UIF *1' JO TVCKFDUT XJUI B
EJBHOPTJT PG *51 BMUIPVHI JO CPUI DBTFT UIF BWFSBHFT XFSF XJUIJO
UIF SBOHF PG OPSNBM 5IF BWFSBHF .17 XBT TJHOJGJDBOUMZ MPXFS
JO TVCKFDUT XJUI 8"4 UIBO JO TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51
CFJOH CFMPX UIF OPSNBM SBOHF JO UIF GPSNFS DBTF BOE XJUIJO UIF
OPSNBM SBOHF JO UIF MBUUFS DBTF 1MBUFMFU DPVOUT XFSF BMTP MPXFS JO
UIF TVCKFDUT XJUI8"4 UIBO JO UIF TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51
BMUIPVHI UIJT EJGGFSFODF XBT OPU TUBUJTUJDBMMZ TJHOJGJDBOU 	5BCMF 

%FSJWBUJPO PG B 3VMF UP %JGGFSFOUJBUF 8"4 BOE *51
#FDBVTF PG UIF BCPWFNFOUJPOFE EJGGJDVMUJFT JO PCUBJOJOH .17
WBMVFT EVSJOH UIF EJBHOPTUJD XPSLVQ PG UISPNCPDZUPQFOJD
QBUJFOUT XF BUUFNQUFE UP EFWFMPQ BNFUIPE PG TFQBSBUJOH8"4 BOE
*51 CBTFE POMZ PO QMBUFMFU DPVOU BOE *1' 8F QFSGPSNFE MPHJTUJD
SFHSFTTJPO PG8"4*51 TUBUVT PO *1' BOE QMBUFMFU WBMVFT JO UIF QFS
TVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU 5IF SFTVMUT PG UIF
MPHJTUJD SFHSFTTJPO DBO CF WJTVBMJ[FE CZ FYBNJOJOH B TDBUUFS QMPU PG
BWFSBHF *1' WT BWFSBHF QMBUFMFU DPVOU JO TVCKFDUT XJUI 8"4 PS *51
	'JHVSF 
 $POUPVS MJOFT CBTFE PO UIF MPHJTUJD SFHSFTTJPO JOEJDBUF
FTUJNBUFE QSPCBCJMJUJFT PG TVCKFDUT UP UIF MFGU PG UIF MJOF IBWJOH
8"4 30$ DVSWFT XFSF HFOFSBUFE GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4 CBTFE
PO .17 BOE GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4 CBTFE PO QMBUFMFU DPVOU
BOE *1' 	'JHVSFT "#
 8F BSCJUSBSJMZ DIPTF B  QSPCBCJMJUZ
PG 8"4 BT BO BQQSPQSJBUF MFWFM BU XIJDI JU XPVME CF SFBTPOBCMF
UP DPOTJEFS GVSUIFS UFTUJOH UP SVMF PVU 8"4 JO B CPZ XJUI JTPMBUFE
UISPNCPDZUPQFOJB #BTFE PO UIJT EFDJTJPO UIF MPHJTUJD SFHSFTTJPO
JOEJDBUFE UIBU B UFOUBUJWF EJBHOPTJT PG 8"4 DPVME CF NBEF UP CF
GPMMPXFE CZ BEEJUJPOBM FWBMVBUJPO XIFO
[(× *1') + 1MU] < 
XIFSF *1' JT UIF *1' BT B QFSDFOUBHF BOE 1MU JT UIF QMBUFMFU DPVOU
FYQSFTTFE BT UIPVTBOET PG QMBUFMFUT QFS NJDSPMJUFS
5FTUJOH PG UIF *1'1-5 3VMF BOE UIF .17 3VMF
XJUI B 7BMJEBUJPO $PIPSU
5P PCUBJO VOCJBTFE FTUJNBUFT PG TFOTJUJWJUZ BOE TQFDJGJDJUZ PG UIF
*1'1-5 SVMF XF UFTUFE JU BHBJOTU B TVCTFRVFOU JOEFQFOEFOU EBUB
TFU PG QMBUFMFU QBSBNFUFST GPS TVCKFDUT XJUI 8"4 BOE *51 5IF
#53*4 TZTUFNXBT BHBJO RVFSJFE "MM $#$T BOE *1'NFBTVSFNFOUT
'SPOUJFST JO 1FEJBUSJDT ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
4PLPMJD FU BM *1' JO 8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF
5"#-&  ] 'JOBM EBUB TFUT GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU
4VCKFDU %JBHOPTJT /VNCFS PG
CMPPE ESBXT
"WFSBHF 	4%
 PG BMM CMPPE ESBXT 'JSTUCMPPE ESBX
1MBUFMFUTND- .17 G- *1'  1MBUFMFUTND- .17 *1' 
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 FBDI WBMVF JT BO BWFSBHF PG BMM NFBTVSFT PG UIF JOEJDBUFE QBSBNFUFS GPS FBDI TVCKFDU 'PS TVCKFDUT XJUI NPSF UIBO POF CMPPE
ESBX UIF 4% PG FBDI BWFSBHF JT HJWFO JO QBSFOUIFTFT *O UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU 	SJHIUIBOE DPMVNOT
 UIF WBMVF PG FBDI QBSBNFUFS JT GSPN UIF GJSTU CMPPE ESBX UP SFQPSU BMM UISFF
QBSBNFUFST GPS FBDI TVCKFDU
'SPOUJFST JO 1FEJBUSJDT ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
4PLPMJD FU BM *1' JO 8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF
5"#-&  ] .FBOT 	4%T
 PG QMBUFMFU QBSBNFUFST GSPN UIF GJSTUCMPPEESBX
EBUB TFU GPS UIF EFSJWBUJPO DPIPSU
1MBUFMFUTND- .17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 
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
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'*(63&  ] 1SPCBCJMJUZ DPOUPVST GPS B QSFEJDUPS CBTFE PO *1' BOE
QMBUFMFU WBMVF 'PS FBDI TVCKFDU JO UIF EFSJWBUJPO DPIPSU BMM CMPPE ESBXT XJUI
EBUB PO CPUI QMBUFMFU DPVOU BOE *1' XFSF TFMFDUFE BOE BMM WBMVFT GPS UIF UXP
QBSBNFUFST XFSF BWFSBHFE GPS FBDI TVCKFDU BOE QMPUUFE 3FE DSPTTFT
SFQSFTFOU BWFSBHFT GPS *51 TVCKFDUT BOE HSFFO YT SFQSFTFOU TVCKFDUT XJUI
8"4 $POUPVS MJOFT SFQSFTFOU EJGGFSFOU QSPCBCJMJUJFT PG B TVCKFDU IBWJOH 8"4
GSPN TVCKFDUT XJUI B EJTDIBSHF EJBHOPTJT PG FJUIFS *51 PS 8"4
UIBU XFSF ESBXO CFUXFFO "QSJM   BOE .BSDI   XFSF
DPMMFDUFE 5IJT FOUJSF EBUB TFU JT QSFTFOUFE JO 5BCMF 4 JO 4VQQMF
NFOUBSZ.BUFSJBM #MPPE ESBXTXJUI DPNQMFUF EBUB 	QMBUFMFU DPVOU
.17 BOE *1'
 XFSF TFMFDUFE BOE BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF 4 JO
4VQQMFNFOUBSZ .BUFSJBM 5IJT EBUB TFU JODMVEFE  CMPPE ESBXT
GSPN  TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 BOE  CMPPE ESBXT GSPN
 TVCKFDUT XJUI 8"4 8F VTFE UIJT EBUB UP DSFBUF B QFSTVCKFDU
BWFSBHF EBUB TFU BOE B GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU GPS UIF WBMJEBUJPO
DPIPSU 5IFTF EBUB TFUT BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF 
5IF *151-5 SVMF BOE UIF .17 SVMF XFSF FBDI FWBMVBUFE PO
CPUI UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU BOE UIF GJSTUCMPPEESBX
EBUB TFU GPS UIF WBMJEBUJPO DPIPSU CZ DPNQBSJOH UIF QSFEJDUFE
EJBHOPTFT UP UIF SFDPSEFE EJTDIBSHF EJBHOPTFT 5IFTF SFTVMUT BSF
QSFTFOUFE JO 5BCMF  6TJOH UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU CPUI
SVMFT TJHOJGJDBOUMZ TFQBSBUFE TVCKFDUT XJUI8"4 GSPN TVCKFDUT XJUI
B EJBHOPTJT PG *51 XJUI Q WBMVFT PG  GPS UIF .17 SVMF BOE
 GPS UIF *1'1-5 SVMF 6TJOH UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU
SFTVMUT XFSF OFBSMZ JEFOUJDBM XJUI Q WBMVFT PG  GPS UIF .17
SVMF BOE  GPS UIF *1'1-5 SVMF
4FOTJUJWJUJFT BOE TQFDJGJDJUJFT XFSF DBMDVMBUFE GPS FBDI SVMF GPS
FBDI EBUB TFU 6TJOH FJUIFS EBUB TFU UIF .17 SVMF XBT QFSGFDUMZ
TQFDJGJD XJUI TFOTJUJWJUJFT PG  GPS UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB
TFU BOE  GPS UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU 6TJOH UIF *1'1-5
SVMF PO FJUIFS EBUB TFU TFOTJUJWJUZ XBT  BOE TQFDJGJDJUZ XBT 
30$ DVSWFT XFSF BHBJO HFOFSBUFE GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4
CBTFE PO .17 BOE GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4 CBTFE PO QMBUFMFU
DPVOU BOE *1' VTJOH UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU GPS UIF
WBMJEBUJPO DPIPSU 	'JHVSFT "#
 $TUBUJTUJDT GPS UIF UXP DVSWFT
XFSF BMNPTU JEFOUJDBM TIPXJOH UIBU UIF *1'1-5 SVMF IBT PWFSBMM
EJBHOPTUJD BDDVSBDZ TJNJMBS UP UIF .17 SVMF
%JTDVTTJPO
8"4 DBO PGUFO CF TFQBSBUFE GSPN *51 PO UIF CBTJT PG BEEJUJPOBM
GJOEJOHT JODMVEJOH FD[FNB BOE GSFRVFOU JOGFDUJPOT 	
 %JBH
OPTJT PG B CPZ XJUI OFXMZ SFDPHOJ[FE UISPNCPDZUPQFOJB TIPVME
UBLF JOUP BDDPVOU GJOEJOHT GSPNIJTUPSZ QIZTJDBM FYBNJOBUJPO BOE
MBCPSBUPSZ FWBMVBUJPO /FWFSUIFMFTT UIF SBOHF PG QSFTFOUBUJPOT
PG 8"4 JT RVJUF CSPBE 0OMZ B NJOPSJUZ PG QBUJFOUT QSFTFOU XJUI
UIF GVMM8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF 	
 XIFSFBT UISPNCPDZUPQF
OJB JT BMNPTU BMXBZT QSFTFOU 	
 5IJT NBLFT UIF EJGGFSFOUJBM
EJBHOPTJT PG 8"4 BOE *51 DMJOJDBMMZ SFMFWBOU #FDBVTF UIF VTF
PG .17 UP EJTUJOHVJTI 8"4 GSPN *51 IBT B OVNCFS PG TIPSU
DPNJOHT BMUFSOBUJWF TUSBUFHJFT XPVME CF IFMQGVM 0VS EBUB TIPX
UIBU B SVMF DPOTUSVDUFE VTJOH UIF QMBUFMFU DPVOU BOE *1' DBO IBWF
HSFBUFS TFOTJUJWJUZ GPS UIF EJBHOPTJT PG 8"4 UIBO UIF USBEJUJPOBM
SVMF VTJOH POMZ UIF .17 XIJMF NBJOUBJOJOH PWFSBMM EJBHOPTUJD
BDDVSBDZ
0VS EBUB TVHHFTU UIBU BEEJOH DPOTJEFSBUJPO PG UIF *1' BOE
QMBUFMFU DPVOU JO UIF EJBHOPTUJD BMHPSJUIN GPS UISPNCPDZUPQFOJB
JO CPZT NBZ BMMPX GPS UIF EFUFDUJPO PG NPSF QBUJFOUT XJUI 8"4
UIBO XPVME CF EFUFDUFE VTJOH .17 *O PSEFS UP KVTUJGZ BO JODSFBTF
JO TFOTJUJWJUZ BU UIF FYQFOTF PG TQFDJGJDJUZ JU JT OFDFTTBSZ UP DPO
TJEFS UIF DMJOJDBM VUJMJUZ PG SVMJOH JO PS SVMJOH PVU 8"4 JO B CPZ
OFXMZ GPVOE UP IBWF UISPNCPDZUPQFOJB
8IJMF UIF JOJUJBM NBOBHFNFOU PG 8"4 XJUI BDVUF UISPNCP
DZUPQFOJD CMFFEJOH JT TJNJMBS UP UIF JOJUJBM NBOBHFNFOU PG *51
XJUI BDVUF UISPNCPDZUPQFOJD CMFFEJOH DPOTJTUJOH PG PCTFSWB
UJPO *7*( TUFSPJET PS TPNF DPNCJOBUJPO PG UIFTF USFBUNFOUT
UIF MPOHUFSN NBOBHFNFOU BOE QSPHOPTFT PG UIF UXP EJTFBTFT
BSF RVJUF EJGGFSFOU 'PS UIJT SFBTPO JU NJHIU CF BQQSPQSJBUF UP
GBWPS B EJBHOPTUJD TUSBUFHZ UIBU TBDSJGJDFT TQFDJGJDJUZ GPS TFOTJ
UJWJUZ 6TJOH UIF *1'1-5 SVMF GPS B UIFPSFUJDBM QPQVMBUJPO PG
 CPZT XJUI UISPNCPDZUPQFOJB 	 PG XIPN XPVME IBWF
8"4 BOE  PG XIPN XPVME IBWF *51
 OP 8"4 QBUJFOUT XPVME
CF NJTTFE CVU  QBUJFOUT *51 XPVME CF JOJUJBMMZ EJBHOPTFE
XJUI 8"4 6TJOH UIF USBEJUJPOBM SVMF PO UIF TBNF DPIPSU OP
QBUJFOUT XJUI *51 XPVME CF GFMU UP IBWF 8"4 CVU UISFF EJBHOPTFT
PG 8"4 XPVME CF NJTTFE 5IF DMJOJDBM EFDJTJPO UIFO CFDPNFT
XIFUIFS JU JT QSFGFSBCMF UP JOJUJBMMZ NJTEJBHOPTF FJHIU CPZT XJUI
*51 BT IBWJOH 8"4 PS UP NJTEJBHOPTF POF CPZ XJUI 8"4 BT
IBWJOH *51
5IF BCPWF EBUB TIPX UIBU TVCKFDUT XJUI 8JTLPUUo"MESJDI TZO
ESPNF IBWF B MFTT SPCVTU UISPNCPQPJFUJD SFTQPOTF UP MPX QMBUFMFU
DPVOUT UIBO EP TVCKFDUT XJUI B EJBHOPTJT PG *51 *O BEEJUJPO UP UIF
DMJOJDBM VUJMJUZ PG UIJT PCTFSWBUJPO UIF EBUB TVQQPSU UIF CFMJFG UIBU
8"4 JT B UISPNCPDZUPQFOJB PG CPUI JODSFBTFE UISPNCPDZUPMZTJT
BOE EFDSFBTFE UISPNCPQPJFTJT
5IJT TUVEZ IBT B OVNCFS PG MJNJUBUJPOT 'PSFNPTU BNPOH UIFTF
JT UIF SFUSPTQFDUJWF OBUVSF PG UIF TUVEZ 5IFTF EBUB XFSF OPU
DPMMFDUFE JO PSEFS UP FWBMVBUF UIF VUJMJUZ PG VTJOH UIF *1' JO BEEJUJPO
UP UIF QMBUFMFU DPVOU BOE.17 JO UIF EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT PG8"4
BOE *51 CVU SBUIFS XFSF PCUBJOFE JO UIF DPVSTF PG SPVUJOF PS
JOWFTUJHBUJPOBM DMJOJDBM DBSF "OPUIFS MJNJUBUJPO JT UIBU EBUB XFSF
'SPOUJFST JO 1FEJBUSJDT ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
4PLPMJD FU BM *1' JO 8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF
'*(63&  ] 30$ DVSWF EFSJWFE GSPN 	"
 UIF .17 SVMF PS 	#
 UIF *1'1-5 SVMF JO UIF EFSJWBUJPO DPIPSU &BDI PQFO DJSDMF NBSLT UIF TFOTJUJWJUZ BOE TQFDJGJDJUZ PG
B HJWFO .17 DVUPGG $TUBUJTUJDT BQQFBS JO UIF MPXFS SJHIUIBOE DPSOFST PG UIF HSBQIT
5"#-&  ] 'JOBM EBUB TFUT GPS UIF WBMJEBUJPO DPIPSU
4VCKFDU %JTDIBSHF EJBHOPTJT /VNCFS PG
CMPPE ESBXT
1FSTVCKFDU BWFSBHF
EBUB TFU
'JSTUCMPPEESBX
EBUB TFU
"WFSBHF
QMBUFMFUTND-
"WFSBHF
.17 G-
"WFSBHF
*1' 
1MBUFMFUT
ND-
.17
G-
*1' 
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*O UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU 	MFGUIBOE DPMVNOT
 FBDI WBMVF JT BO BWFSBHF PG BMM NFBTVSFT PG UIF JOEJDBUFE QBSBNFUFS GPS FBDI TVCKFDU 'PS TVCKFDUT XJUI NPSF UIBO POF CMPPE
ESBX UIF 4% PG FBDI BWFSBHF JT HJWFO JO QBSFOUIFTFT *O UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU 	SJHIUIBOE DPMVNOT
 UIF WBMVF PG FBDI QBSBNFUFS JT GSPN UIF GJSTU CMPPE UP SFQPSU BMM UISFF
QBSBNFUFST GPS FBDI TVCKFDU
DPMMFDUFE GSPN B DMJOJDBM EBUBCBTF SBUIFS UIBO GSPN B UIPSPVHI
SFWJFX PG UIF TVCKFDU DIBSUT8IJMF UIJT BQQSPBDI GVMGJMMT UIF FUIJDBM
JNQFSBUJWF UP NBYJNJ[F SFTFBSDI TVCKFDU QSJWBDZ UIF VTF PG JTP
MBUFE MBCPSBUPSZ EBUB SFNPWFE GSPN UIF DMJOJDBM DPOUFYU JT FYQFDUFE
UP MFBE UP TPNF MPTT PG EBUB JOUFHSJUZ 'PS FYBNQMF UIF DMJOJDBM
DJSDVNTUBODFT JO XIJDI UIFTF WBMVFT XFSF PCUBJOFE JODMVEJOH UIF
JOEJDBUJPO GPS CMPPE ESBX BOE QFSJBOBMZUJDBM NBOBHFNFOU XJUI
QMBUFMFU USBOTGVTJPO PS PUIFS NFBTVSFT XFSF OPU EFUFSNJOFE *U JT
QPTTJCMF BOE JO GBDU MJLFMZ UIBU TPNF PG UIFTF CMPPE ESBXT XFSF
PCUBJOFE BGUFS QMBUFMFU USBOTGVTJPO BOE UIVT UIF OVNCFST PCTFSWFE
NBZ SFGMFDU UIF DPOUSJCVUJPO PG EPOPS QMBUFMFUT UP UPUBM QMBUFMFU
DPVOU .17 BOE *1' *G UIJT JT UIF DBTF IPXFWFS POF XPVME
FYQFDU TVDI FSSPST UP CF EJTUSJCVUFE TJNJMBSMZ BNPOH TVCKFDUT
XJUI CPUI *51 BOE 8"4 5IF FGGFDU PG UIJT XPVME CF UP CMVOU
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5"#-&  ] %JTDIBSHF EJBHOPTFT BOE EJBHOPTFT EFUFSNJOFE CZ UIF .17 SVMF PS CZ UIF *1'1-5 SVMF GPS UIF WBMJEBUJPO DPIPSU
4VCKFDU %JTDIBSHF EJBHOPTJT 1FSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU 'JSTUCMPPEESBX EBUB TFU
%JBHOPTJT CZ
.17 SVMF
%JBHOPTJT CZ
*1'1MU SVMF
%JBHOPTJT CZ
.17 SVMF
%JBHOPTJT CZ
*1'1MU SVMF
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5IF MFGUIBOE DPMVNOT VTF UIF QFSTVCKFDU BWFSBHF EBUB TFU BOE UIF SJHIUIBOE DPMVNOT VTF UIF GJSTUCMPPEESBX EBUB TFU
"TTJHOFE EJBHOPTFT JO CPMEGBDF EJGGFS GSPN UIF EJTDIBSHF EJBHOPTFT
'*(63&  ] 30$ DVSWF EFSJWFE GSPN 	"
 UIF .17 SVMF PS 	#
 UIF *1'1-5 SVMF JO UIF WBMJEBUJPO DPIPSU &BDI PQFO DJSDMF NBSLT UIF TFOTJUJWJUZ BOE TQFDJGJDJUZ PG
B HJWFO .17 DVUPGG $TUBUJTUJDT BQQFBS JO UIF MPXFS SJHIUIBOE DPSOFST PG UIF HSBQIT
UIF PCTFSWFE EJGGFSFODFT BOE TP UIF QFSTJTUFODF PG TUBUJTUJDBMMZ
TJHOJGJDBOU EJGGFSFODFT CFUXFFO 8"4 BOE *51 TVCKFDUT BSHVFT UIBU
UIJT TPVSDF PG FSSPS EJE OPU MFBE UP JNQPSUBOU DPOGPVOEJOH
"T GPS BOZ TUVEZ PG B SBSF EJTFBTF UIF TNBMM OVNCFS PG TVCKFDUT
JO UIF EFSJWBUJPO DPIPSU BOE QBSUJDVMBSMZ JO UIF WBMJEBUJPO DPIPSU
JT BO JOIFSFOU XFBLOFTT PG UIJT TUVEZ 'VSUIFSNPSF UIF QSPQPSUJPO
PG TVCKFDUT XJUI 8"4 JO UIF UXP DPIPSUT JT OPU UIF TBNF MJLFMZ
SFGMFDUJOH DIBOHFT JO SFTFBSDI JOUFSFTUT BU UIF IPTQJUBM GSPN XIJDI
UIFTF EBUB XFSF EFSJWFE (BUIFSJOH BEEJUJPOBM EBUB JO PSEFS UP
FYQBOE UIF WBMJEBUJPO DPIPSU NJHIU PGGTFU UIFTF EJGGFSFODFT CVU
JT OPU QPTTJCMF BU UIJT UJNF
" TJNJMBS MJNJUBUJPO JO UIF EBUB JT UIF VTF PG B VOJRVF QPQVMBUJPO
FOSJDIFE JO TVCKFDUT XJUI 8"4 #PUI UIF 8"4 TVCKFDUT BOE UIF
*51 TVCKFDUT TFFO BU UIF TJOHMF SFTFBSDI GBDJMJUZ GSPN XIJDI EBUB
XFSF PCUBJOFE NBZ OPU XFMM SFQSFTFOU UIF HFOFSBM QPQVMBUJPO
PG QBUJFOUT XJUI UISPNCPDZUPQFOJB 5IJT MJNJUBUJPO JT PGGTFU CZ
'SPOUJFST JO 1FEJBUSJDT ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
4PLPMJD FU BM *1' JO 8JTLPUUo"MESJDI TZOESPNF
IBWJOH TVGGJDJFOU OVNCFST PG TVCKFDUT XJUI SBSF EJTFBTFT UP DPMMFDU
FOPVHI EBUB GPS NFBOJOHGVM BOBMZTJT JO B UJNFMZ GBTIJPO
5IF /*) $MJOJDBM $FOUFS JT B SFGFSSBMCBTFE DMJOJDBM SFTFBSDI
JOTUJUVUJPO "T TVDI JU JT DPNNPO UIBU QBUJFOUT BSF TFFO BGUFS
JOJUJBM EJBHOPTJT BOE USFBUNFOU PG UIF VOEFSMZJOH EJTFBTF 5IJT
DBO FYQMBJO XIZ GPS TPNF PG UIF TVCKFDUT BOBMZ[FE JO UIJT TUVEZ
UIF QMBUFMFU DPVOUT BSF IJHIFS UIBO XIBU POF XPVME FYQFDU GPS
QBUJFOUT OFXMZ QSFTFOUJOH XJUI *51 PS 8"4 *OEFFE JU JT MJLFMZ
UIBU UIFTF QBUJFOUT XFSF TFFO BU UIF /*) $MJOJDBM $FOUFS BGUFS
UIFJS JOJUJBM EJBHOPTJT PG UISPNCPDZUPQFOJB BOE QPTTJCMZ BMTP
BGUFS USFBUNFOU PG MPX QMBUFMFUT IBE CFFO JOJUJBUFE /FWFSUIFMFTT
XF PCTFSWFE B TJHOJGJDBOU EJGGFSFODF JO *1' CFUXFFO TVCKFDUT XJUI
*51 BOE TVCKFDUT XJUI 8"4 XIJDI JT B TUSFOHUI PG UIF TUVEZ BOE
JOEJDBUFT UIBU UIF QSPQPTFE SVMF JT SPCVTU
8JUI SFTQFDU UP EJBHOPTUJD BUUSJCVUJPO POMZ TVCKFDUT XJUI EJT
DIBSHF EJBHOPTFT PG 8"4 PS *51 XFSF DPOTJEFSFE 0UIFS QPUFO
UJBM TVCKFDUT DPVME IBWF CFFO JEFOUJGJFE CZ BDDFQUJOH BENJTTJPO
EJBHOPTFT PS FOUSJFT JO QSPCMFN MJTUT BT RVBMJGZJOH EJBHOPTFT
5IJT DIPJDF XBT OPU NBEF CFDBVTF JU XBT GFMU UIBU EJTDIBSHF
EJBHOPTFT XPVME CF CFUUFS TVCTUBOUJBUFE UIBO UIFTF PUIFS TPVSDFT
PG EJBHOPTJT #FDBVTF *51 JT B EJBHOPTJT PG FYDMVTJPO JU JT BMTP
QPTTJCMF UIBU TPNF PG UIF TVCKFDUT JEFOUJGJFE BT IBWJOH *51 JO
UIFJS EJTDIBSHF EJBHOPTFT EJE OPU JO GBDU IBWF UIF EJTFBTF
CVU IBE BOPUIFS DBVTF PG UISPNCPDZUPQFOJB "EEJUJPOBM FGGPSUT
UP TVCTUBOUJBUF UIF EJBHOPTJT PG *51 XPVME SFRVJSF JOEJWJEVBM
SFWJFX PG NFEJDBM SFDPSET XIJDI XF TPVHIU UP BWPJE BT OPUFE
BCPWF
"OPUIFS MJNJUBUJPO JT UIF IBOEMJOH PG UIF EJGGFSFOU OVNCFS PG
CMPPEESBXT GPS FBDI TVCKFDU 8F VTFE UXP EJGGFSFOU TUSBUFHJFT UP
BEESFTT UIJT FJUIFS MPPLJOH BU UIF BWFSBHF WBMVF PG FBDI QBSBNFUFS
GPS FBDI TVCKFDU PS MPPLJOH BU UIF GJSTUCMPPEESBX XJUI DPNQMFUF
EBUB GPS FBDI TVCKFDU 3FTVMUT PG PVS BOBMZTFT XFSF TJNJMBS VTJOH
FJUIFS TUSBUFHZ "O BMUFSOBUJWFNJHIU IBWF CFFO UP VTF B HFOFSBMJ[FE
MJOFBS NJYFE NPEFM JO QMBDF PG MPHJTUJD SFHSFTTJPO BMUIPVHI UIJT JT
B NPSF DPNQMFY BOBMZTJT BOE SFRVJSFT BEEJUJPOBM BTTVNQUJPOT
/PU BMM IFNBUPMPHZ BOBMZ[FST SPVUJOFMZ SFQPSU UIF *1' 5IJT
NBZ MJNJU UIF HFOFSBMJ[BCJMJUZ PG PVS TUVEZ UP TPNF FYUFOU VOUJM
JOTUSVNFOUBUJPO VQEBUFT BSF XJEFTQSFBE
#FDBVTF QBUJFOUT XJUI 8"4 DBO BMTP HFOVJOFMZ EFWFMPQ *51
BOPUIFS DPODFSO XPVME CF UIF BQQMJDBCJMJUZ PG PVS SVMF UP UIF
EJBHOPTJT PG B QBUJFOU XJUI 8"4 BOE *51 0OF NJHIU FYQFDU UIBU
*51 JO B 8"4 QBUJFOU XPVME OPU SFTPMWF UIF QMBUFMFU QSPEVDUJPO
EFGFDU PG 8"4 #VU B TVEEFO MBSHF EFDSFBTF JO QMBUFMFUT NJHIU
BMMPX GPS B 8"4 QBUJFOU UP NPVOU B UISPNCPQPJFUJD SFTQPOTF
XJUI B OPSNBM SBUIFS UIBO MPX *1' 5IF NPEFSBUF FGGJDBDZ PG
FMUSPNCPQBH JO 8"4 TVHHFTUT UIBU UIF NFHBLBSZPDZUFT PG 8"4
QBUJFOUT SFTQPOE TPNFXIBU UP UISPNCPQPJFUJO SFDFQUPS TUJNVMB
UJPO BMUIPVHI UIJT SFTQPOTF NBZ OPU CF FOUJSFMZ OPSNBM 8F XFSF
VOBCMF UP FWBMVBUF UIJT DMJOJDBM TJUVBUJPO XJUIPVU DIBSU SFWJFX BOE
UIF BDUVBM UISPNCPQPJFUJD SFTQPOTF PG QBUJFOUT XJUI 8"4 UP BDVUF
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